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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan serta analisis data penelitian 
mengenai besarnya tingkat validitas dan reliabilitas tes parameter 
menggunakan alat ukur ergometer dan alat ukur single boat, maka 
kesimpulannya sebagai berikut: 
1. Alat ukur ergometer mempunyai tingkat validitas yang tinggi, jadi ergometer 
bisa dipakai sebagai alat untuk seleksi atlet secara individu dalam pembentukan 
tim dragon boat. 
2. Alat ukur ergometer mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi, artinya alat 
ukur ini dapat dipercaya dan diandalkan untuk seleksi atlet secara individu 
dalam pembentukan tim dragon boat karena memperoleh hasil yang konsisten. 
3. Alat ukur single boat mempunyai tingkat validitas yang tinggi, jadi alat ukur 
single boat ini bisa dipakai sebagai alat untuk seleksi atlet secara individu 
dalam pembentukan tim dragon boat. 
4. Alat ukur single boat mempunyai tingkat reliabilitas tinggi, artinya alat ukur 
ini dapat dipercaya dan diandalkan untuk seleksi atlet secara individu dalam 
pembentukan tim dragon boat karena memperoleh hasil yang konsisten. 
5. Dari kedua kesimpulan diatas bahwa tes parameter dengan alat ukur Ergometer 
dan alat ukur single boat telah memenuhi kriteria sebagai bahan alat ukur yang 
baik untuk seleksi atlet secara individu dalam pembentukan tim dragon boat. 
5.2 Saran 
Saran yang dapat penulis kemukakan sesuai dengan hasil penelitian sebagai 
berikut: 
1. Penulis berharap kepada pelatih dan pembina dalam setiap proses latihan 
bahwa penting adanya tes dan pengukuran dalam setiap latihan untuk 
mengetahui data atlet binaan dan melihat peningkatan kemampuan dari hasil 
latihan. Demi tercapainya hasil fisik yang bagus dari masing-masing atlet. 
2. Berkaitan dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman para 
pelatih dayung untuk mengukur kemampuan individu atlet dayung amatir 
maupun professional. 
